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 Normas de Publicación
Serán aceptados para su publicación trabajos inédi-
tos del área de Educación. No se admitirán aque-
llos que hayan sido publicados total o parcialmente. 
Tampoco podrán ser reproducidos en otros medios 
sin la previa autorización de “Entramados. Revista 
de Educación y Sociedad”, titular del correspon-
diente Copyright. 
Rubros y Formato 
a) Investigación: Introducción, Metodología, Resul-
tados, Discusión, Conclusiones, Referencias, Tablas 
y Figuras. (Extensión máxima 20 páginas) 
b) Temas de Actualidad y/o Debate: Introducción, 
Desarrollo, Discusión, Conclusiones, Referencias, 
Tablas y Figuras. (Extensión máxima 20 páginas) 
c) Aportes Teóricos y/o Metodológicos: Introduc-
ción, Desarrollo, Discusión, Conclusiones, Referen-
cias, Tablas y Figuras. (Extensión máxima 20 pági-
nas) 
d) Recensiones de libros de reciente edición: Iden-
tificación del documento y comentarios. Se presen-
tan a solicitud del comité Editorial. (Extensión máxi-
ma 3 páginas) 
e) Experiencias: Contextualización, desarrollo y re-
sultados (extensión máxima 3 páginas) 
f) Comentarios de eventos: Identificación del even-
to y comentarios. Se presentan a solicitud del comi-
té Editorial. (Extensión máxima 3 páginas) 
g) Entrevistas realizadas a diferentes actores del 
campo educativo: Se presentan a solicitud del Co-
mité Editorial.
Los trabajos deberán ser presentados en formato 
electrónico, en archivo Microsoft Word, versión 6 o 
superior. El archivo se enviará como adjunto a un 
mensaje de correo electrónico a la dirección elec-
trónica (revista.entramados@gmail.com ) 
Presentación: 
Se utilizarán hojas A4, interlineado 1,5 y fuente de 
letra Times New Roman, tamaño 12 
1) En hoja aparte deberán consignarse: 
- Título del trabajo (y título en inglés) 
- Nombre y apellido del autor/res, breve CV abre-
viado (no más de cinco líneas), título académico, 
cargo actual, dirección postal, teléfono, fax, e-mail 
de contacto. 
- Nombre de la institución en que fue realizado el 
trabajo (o pertenencia institucional del autor) 
Esta será la primera hoja del trabajo. En ningún caso 
deberán consignarse en esta página y subsiguientes 
cualquier información que permita identificar a los 
autores. 
2) En el cuerpo, el trabajo deberá incluir 
- Abstract (no deberá exceder las 250 palabras, y 
será presentado en español y en inglés, con inter-
lineado sencillo) 
- Palabras clave en los dos idiomas. 
3) Las notas y referencias bibliográficas deberán fi-
gurar al final del documento y no a pie de página; 
las notas estarán numeradas correlativamente. 
4) Las referencias bibliográficas se incluirán en el 
cuerpo del texto, siguiendo las normas de estilo 
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editorial de la APA (http://normasapa.com/). La lis-
ta de referencias final sólo deberá incluir los títulos 
que hayan sido citados a lo largo del texto. 
Ejemplos de las normas de estilo editorial de la APA: 
Cita 1 (en el cuerpo del texto): 
Este autor afirma que “el lingüista generatista tien-
de a suponer desde un comienzo que la repartición 
de los enunciados en gramaticales y no gramati-
cales es un fenómeno importante” (Ducrot, 1986, 
p. 55), ya que arroja luz sobre ciertos mecanismos 
ocultos de la actividad lingüística. 
Cita 2 (en el cuerpo del texto): 
Ducrot (1986) considera que “el lingüista genera-
tista tiende a suponer desde un comienzo que la 
repartición de los enunciados en gramaticales y no 
gramaticales es un fenómeno importante” (p. 55), 
ya que arroja luz sobre ciertos mecanismos ocultos 
de la actividad lingüística. 
Cita 3 (en bloque aparte): 
Al respecto, Ducrot (1986) afirma que: 
El lingüista generatista tiende a suponer desde un 
comienzo que la repartición de los enunciados en 
gramaticales y no gramaticales es un fenómeno im-
portante, revelador de los mecanismos profundos 
de la actividad lingüística (aspecto de ningún modo 
evidente). (p. 55) 
Ejemplos de entradas de la Lista de referencias 
Casos generales: 
*Publicaciones no periódicas: 
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del trabajo. 
Localidad: Editorial. 
Ejemplo: Ducrot, O. (1986). El decir y lo dicho. Poli-
fonía de la enunciación. Barcelona: Paidós. 
*Parte de una publicación no periódica (p. e., capí-
tulo de un libro): 
Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año de publicación). Tí-
tulo del capítulo. En A. Editor, B. Editor & C. Editor 
(Eds. o Coords.), Título del trabajo (pp. xxx-xxx). Lo-
calidad: Editorial. 
Ejemplo: Moneta, C. J. (1999). Identidades y polí-
ticas culturales en procesos de globalización e in-
tegración regional. En N. García & C. J. Moneta 
(Coords.), Las industrias culturales en la integración 
latinoamericana (pp. 21-34). México: Grijalbo. 
Publicaciones periódicas: 
Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año de pu-
blicación, día, mes). Título del artículo. Título de la 
revista, volumen (número), xxx-xxx. 
Ejemplo: Méndez, J. M. & González, P. (2005). Física 
estadística. Avance y perspectiva, 23(4), 47-53. 
5) Las ilustraciones y gráficos (sólo los estrictamente 
necesarios para el buen entendimiento del trabajo) 
se incluirán al final, enumerados correlativamente, 
según su correspondiente referencia en el texto. 
Evaluación 
Los trabajos serán sometidos al referato externo de 
dos evaluadores. Se mantendrá el anonimato de los 
autores. 
Los resultados de la evaluación podrán ser: 
- Trabajo aceptado. 
- Trabajo aceptado sujeto a modificaciones. 
- Trabajo rechazado. 
La Secretaría de Redacción informará al autor al res-
pecto. 
No se devolverán originales ni se mantendrá corres-
pondencia sobre los trabajos no aceptados por el 
Comité de Redacción.
